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Mhd. Nursina Rasyidin. C. 0612026. 2012. KARNAVAL VESPA DI WONOGIRI 
SEBAGAI SUMBER INSPIRASI DALAM MENCIPTAKAN KARYA SENI 
GRAFIS. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Program Studi Seni Rupa Murni. 
Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tugas Akhir ini merupakan refleksi penulis dari pengalaman mengendarai 
vespa selama masa kuliah. Dalam keberjalanannya ada satu tujuan yaitu karnaval 
(perayaan)ulang tahun komunitas yang ingin didatangi melalui proses-proses yang 
penulis rasakan dan diolah dalam bentuk karya seni grafis. Permasalahan yang 
dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) Apa yang dimaksud dengan “Karnaval 
Vespa” ?, 2)Mengapa mengangkat “Karnaval Vespa” sebagai sumber ide 
penciptaan karya seni grafis ?, dan 3) Bagaimana memvisualisasikan “Karnaval 
Vespa” dalam karya seni grafis ? 
Penciptaan karya seni grafis dengan konsep karnaval vespa ini berdasarkan 
pengalaman yang dirasakan penulis pada saat masa perkuliahan. Dalam 
pengalaman ini penulis mengimplementasikan sebuah proses perjalanan untuk 
mencapai satu tujuan, yaitu karnaval (perayaan) ulang tahun komunitas vespa 
yang ada di Wonogiri. Dari pengalaman tersebut penulis tertarik menciptakan 
karya seni grafis. Teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni grafis ini 
adalah teknik cetak tinggi (reduksi) dan cetak datar (kitchenlitho) yang dicetak 
pada bidang kertas.   
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